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ของครวัเรอืน โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมิจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมครวัเรอืนของส านักงานสถติิแห่งชาต ิ
ในปี พ.ศ. 2560 ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าไฟฟ้าต่อเดือนของครัวเรือน ส่วนตัวแปรอิสระหลัก 
ในการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ จ านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทีค่รวัเรอืนครอบครองซึง่จ าแนกออกเป็น  
9 ประเภท ตามนิยามของส านกังานสถติแิห่งชาต ิสว่นตวัแปรอสิระอื่น ๆ ประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระดา้นประชากร 
เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นเพศของหวัหน้าครวัเรอืน อายุของหวัหน้าครวัเรอืน รวมทัง้
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืน จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน รายไดข้องครวัเรอืน เขตทีอ่ยู่อาศยั จ านวนหอ้ง
ในที่อยู่อาศัย และประเภทที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ส าหรับการประมาณความสัมพันธ์ใช้การประมาณค่า
สัมประสิทธิถ์ดถอยด้วยวิธี Generalized Least Square (GLS) จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่  
จ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครัวเรือนครอบครองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
ของครวัเรอืน ยกเวน้เพยีงเครื่องใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มอุปกรณ์ซกัรดี ประกอบดว้ย เครื่องซกัผา้ เครื่องอบผา้ และเตารดี
ไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าไฟฟ้าของครัวเรือน นอกจากนัน้ผลการวิจัยยังพบว่า 
เมื่อก าหนดใหปั้จจยัอื่น ๆ คงที ่หากครวัเรอืนมกีารครอบครองเครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้จ านวน 1 เครื่อง จะท าให้
ครวัเรอืนมภีาระค่าไฟฟ้าสว่นเพิม่สงูขึน้มากทีส่ดุ รองลงมา ไดแ้ก่ เครื่องท าน ้าอุ่น ปัม๊น ้า และเครื่องคอมพวิเตอร ์ 
 










In this study, the main objective was to find out the relationship between the appliance factor and 
the household electricity expenditure. Secondary data from the “2017 Household Socio-Economic Survey” 
complied by the National Statistical Office were employed to this study. Regarding this work, the dependent 
variable was the monthly household electricity expenditure and the independent variables were appliance 
factor, including 9 categories of the electricity appliances and the household socio-economic factors, which 
were gender age- groups and level of education of household head.  In addition, other household 
characteristics were also applied to this study, including number of household member, household income, 
area of residences, number of room, and types of residence.  Generalized Least Square (GLS)  method 
was adopted to this study to estimate the relationship between the dependent variable and the independent 
variables.  From obtained results showed that, when other thing being equal, there was a positive 
relationship between number of the electricity appliances that household occupied and the household 
monthly electricity expenditure, the more electricity that household occupied, the more monthly electricity 
expenditure.  Except, household whose occupied to the laundry appliances, there was a negative 
relationship between number of laundry appliances and the household monthly electricity expenditure. 
Furthermore, the results also showed that, when other thing being equal, an increase of the air-conditioner 
appliance, household had a highest marginal cost of electricity, followed by the water heater, the electricity 
water pump, and the computer devices.    
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บทน า 
ภาคครัวเรือนเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความส าคัญรองจากภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม  
หากครวัเรอืนสามารถประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ ย่อมเป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างด ีงานวจิยัในต่างประเทศจ านวนมากใหค้วามส าคญักบัการวเิคราะหก์ารใช้
ไฟฟ้าของภาคครวัเรือน โดยพิจารณาจากจ านวนและประเภทของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง  ๆ ที่ครวัเรือน 
ครอบครองและใชง้าน เพื่อก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะหรอืมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหค้รวัเรอืนมกีารใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าทีล่ดลง ทัง้นี้ Jones, R., Fuertes, A., & Lomas, K. [1] ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ




ภายในบ้านประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ให้ความบันเทิง  
เช่น โทรทศัน์ เครื่องเล่นวีดิโอ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่เกี่ยวขอ้งกับการปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ  
เช่น เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความรอ้น หรอืแมก้ระทัง่อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภทถนอมอาหาร เช่น ตูเ้ยน็ 
ตูแ้ช่เยน็ หรอืตูแ้ช่แขง็ การวเิคราะหท์ีจ่ าแนกตามประเภทการใชง้านของเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึ
การใชไ้ฟฟ้าของภาคครวัเรอืนไดใ้นระดบัทีล่กึซึง้มากยิง่ขึน้   






พบว่า มเีพยีงงานวจิยัของจารุพสัตร ์พชิติานนท์ [2] เป็นงานวจิยัเดยีวในประเทศไทยทีใ่หค้วามสนใจกบัจ านวน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และผลการศกึษากส็ามารถแสดงใหเ้หน็ได้ว่าจ านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวกกบัค่าใชจ้่ายพลงังานของครวัเรอืน หรอืกล่าวอย่างง่ายไดว้่าครวัเรอืนทีม่ี
จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งมากเท่าใดค่าใช้จ่ายพลังงานก็มากตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ดงันัน้ครวัเรอืนที่มจี านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยเท่าใด ค่าใช้จ่ายพลงังานของครวัเรอืนกน้็อยตามไปด้วยเช่นกัน 
แม้ว่าต่อจากนัน้มา Choiejit., R. & Teungfung., R. [3] ได้ศกึษาค่าใชจ้่ายพลงังานของครวัเรอืนในประเทศไทย 
โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมจิากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรือนในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554 
เช่นกัน แต่มิได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยก าหนดค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน หากแต่เป็นการวิเคราะห์ 
ความเหลื่อมล ้าด้านค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือนในกลุ่มที่ยากจนและครัวเรือนผู้สูงอายุแต่เพียงเท่านัน้   
มไิดท้ าการศกึษาครอบคลุมไปถงึตวัก าหนดค่าใชจ้่ายพลงังานของครวัเรอืนแต่อย่างใด จงึท าใหป้ระโยชน์ทีค่าดว่า
จะได้รบัจากงานวจิยัในอนัทีจ่ะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการก าหนดมาตรการใหค้รวัเรอืนตระหนักถงึการประหยดั
พลงังานนัน้อาจไม่ครบถว้นสมบรูณ์เท่าทีค่วร  
ดงันัน้ เพื่อให้การวิเคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคครวัเรือนในประเทศไทยสามารถที่จะสร้าง  
องค์ความรู้และสามารถก าหนดข้อเสนอแนะ มาตรการที่ส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนตระหนักและมีพฤติกรรม  
ที่สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานให้มากยิ่งขึ้น ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าไฟฟ้า 
ของภาคครวัเรอืน โดยเน้นให้ความส าคญัในการวิเคราะห์ปัจจยัด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนในเบื้องต้น  
แต่กย็งัคงให้ความส าคญักบัปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม ปัจจยัด้านที่อยู่อาศยัของครวัเรือนด้วยเช่นกัน






   การวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมจิากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคม
ครวัเรือน ปี พ.ศ. 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยหน่วยของการวิเคราะห์ของการศึกษานี้  คือ “ระดบั
ครวัเรือน” ที่มีจ านวนครวัเรือนตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 43,210 ครวัเรือนตวัอย่าง จ าแนกเป็นครวัเรอืนตวัอย่าง 
ในเขตเมอืง คดิเป็นร้อยละ 60.8 และครวัเรอืนตวัอย่างในเขตชนบท คดิเป็นร้อยละ 39.2 ของครวัเรอืนตวัอย่าง
ทัง้หมด ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าไฟฟ้าของครวัเรือนมีหน่วยเป็น (บาทต่อเดือนต่อครวัเรือน)  
ส่วนตัวแปรอิสระหลักที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย จ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครัวเรือนครอบครอง  
จ าแนกออกตามประเภทต่าง ๆ ได้ 9 ประเภท ตามค านิยามของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภท (1) คอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต Internet Technology (2) ความบนัเทงิ Entertainment  
(3) ระบบปรบัอากาศ Heating Air Conditioning and Ventilating Systems หรอื HVAC (4) การประกอบอาหาร 
Cooking (5) การถนอมอาหาร Preserved and Cooling (6) ซกัรดี Laundry (7) การอ านวยความสะดวก Hygiene 
and Leisure (8) การท าความสะอาด Building and Maintenance (9) ไฟฟ้าแสงสว่าง Lighting นอกจากนัน้ 
ยังมีตัวแปรอิสระทางด้านลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้า  
ของครวัเรอืนทีน่ ามาร่วมพจิารณาในการศกึษาครัง้นี้ดว้ย ซึง่ตวัแปรอสิระเหล่านัน้ ประกอบดว้ย เพศของหวัหน้า
ครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  





รายได้ของครวัเรือน จ านวนห้องในที่อยู่อาศยั และประเภทของที่อยู่อาศยั ทัง้นี้ในการประมาณความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระก าหนดไว้ในรูปแบบสมการเชงิเสน้ตรงและใช้การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ  
(Multiple Regression Analysis) ในการวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนและท าการประมาณคา่
สมัประสทิธิถ์ดถอยดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีส่ดุ (Ordinary Lease Square: OLS)  
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัจ านวนอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
งานวจิยัในต่างประเทศจ านวนมากใหค้วามส าคญักบัตวัแปรดา้นอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าหรอื Appliance 
Factor โดยมสีมมตฐิานว่าครวัเรอืนทีม่จี านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนมากจะท าใหค้รวัเรอืนนัน้บรโิภค
พลงังานเป็นจ านวนมากและมคี่าใช้จ่ายส าหรบัพลงังานไฟฟ้าสูงตามไปด้วย โดย Jones, R. & Lomas, K. [4] 
พบว่า จ านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดหรอื Total Number of Appliance มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวกกบัปรมิาณ
การบริโภคไฟฟ้าหน่วยเป็น “วัตต์ (Watt)” หรือ ค่าไฟฟ้า นอกจากนัน้ Zhou, S. , & Teng, F.  [5]  พบว่า 
ครวัเรอืนที่เป็นเจ้าของหรอืมเีครื่องคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ เครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพา จะบรโิภคพลงังาน
ไฟฟ้ามากกว่าครวัเรอืนทีไ่ม่มเีครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา อกีทัง้ผลการศกึษา 
ยังพบว่า การเป็นเจ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทางด้านความบันเทิง ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิโอ  
เครื่องบนัทกึรายการโทรทศัน์ เครื่องเล่นแผ่นเสยีง เครื่องเล่นแผ่นซดี ีมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวกกบัการบรโิภค
พลงังานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะโทรทศัน์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงาน
ค่อนขา้งสงู นอกจากนัน้ Huebner, G., Hamilton, I., Chalabi, Z., Shipworth, D., & Oreszczyn, T. [6] 
พบว่า การเป็นเจ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและการถ่ายเทอากาศ  
ประกอบด้วย เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความร้อน ระบบการระบายอากาศภายในบ้าน ครวัเรอืนที่มอีุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าเหล่านี้มกัมคี่าใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งสงู ในขณะเดยีวกนัยงัพบว่า งานวจิยัในต่างประเทศ 
ใหค้วามสนใจกบัการเป็นเจา้ของอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบอาหาร อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า
ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย เตาอบไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องอบไมโครเวฟ ซึ่ง  Leahy, E. & Lyons, S. [7] พบว่า
ครวัเรอืนทีม่อีุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบอาหาร จะมกีารบรโิภคพลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งสูง 
โดยเฉพาะเตาไฟฟ้า และเตาอบไฟฟ้า มปีรมิาณการบรโิภคไฟฟ้าค่อนขา้งสงู [4] อกีทัง้การเป็นเจา้ของอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทซักรีด ซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องล้างจาน โดยครัวเรือนที่มีเครื่องล้างจาน 
จะมคี่าใชจ้่ายพลงังานสงูกว่าครวัเรอืนทีไ่มม่เีครื่องลา้งจาน นอกจากเครื่องลา้งจาน-ชามแลว้ Zhou, S., & Teng, 
F. [5] ยงัให้ความสนใจกบัเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทซกัรีด ประกอบด้วย เครื่องซกัผ้า เครื่องอบผ้า และเตารีด  
โดยพบว่า ครัวเรือนที่เ ป็นเจ้าของอุปกรณ์ซักรีดเหล่านี้จะบริโภคปริมาณพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง  
ในขณะเดียวกันปริมาณการใช้อุปกรณ์ซักรีดที่นานกว่าก็ท าให้ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายพลังงานที่มากขึ้น  
ตามไปด้วย การเป็นเจ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ท าความสะอาด ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ เครื่องดดูฝุ่ น และปัม๊น ้าไฟฟ้า ผลงานวจิยัพบว่า ครวัเรอืนทีม่เีครื่องดดูฝุ่ น และครวัเรอืนทีใ่ชปั้ม๊น ้า
ไฟฟ้าส าหรบัส่งน ้าภายในบ้าน จะมีค่าใช้จ่ายพลงังานที่มากกว่าครวัเรือนที่ไม่มหีรอืไม่ใช้เครื่องดู ดฝุ่ นในการ 
ท าความสะอาดบ้าน หรือไม่ใช้ปัม๊น ้าส าหรับส่งน ้าใช้ภายในบ้านเรือนของตนเอง การเป็นเจ้าของอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้เวลาว่าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งในกลุ่มนี้ ได้แก่ เครื่องปัม๊น ้าส าหรบั 
สระว่ายน ้ า พบว่า ครัวเรือนที่มีเครื่องปั ๊มน ้ าส าหรับสระว่ายน ้ าจะมีค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงกว่าครัวเรือน 
ทีไ่ม่มอีุปกรณ์ดงักล่าว [4, 8] 
อย่างไรก็ตาม Yohanis, Y., Mondol, J., Wright, A., & Norton, B. [9] ได้ศกึษาการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานค่อนข้างสูง ผลการศึกษาพบว่า 







เครื่องใชไ้ฟฟ้าเหล่านัน้ในปรมิาณการใชท้ีม่ากกว่าเดมิสง่ผลใหเ้กดิ “Rebound Effect” หรอื ผลสะทอ้นกลบัอกีรอบ 
ในที่สุดท าให้ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายพลังงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแม้ว่าตนเองจะครอบครองอุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานทีด่ขี ึน้กต็าม  
จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า ครวัเรอืนทีค่รอบครองอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ค่าไฟฟ้า
ของครัวเรือนนัน้ก็จะมากตามไปด้วยในทิศทางเดียวกนั ส่วนครัว เรือนที่ครอบครองอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เป็นจ านวนที่น้อยกว่า ค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนกจ็ะน้อยตามไปด้วยเช่นกนั อย่างไรกต็ามค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน
นอกจากจะขึ้นอยู่กับจ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย 




 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน 
เพศของหวัหน้าครวัเรอืน งานวจิยัในต่างประเทศทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าหวัหน้าครวัเรอืนทีม่เีพศต่างกนันัน้ 
มีผลต่อการใช้พลังงานหรือการบริโภคพลังงานที่แตกต่างกัน เช่น  งานวิจัยของ Esmaeilimonakher, P. , 
Urmee, T. , Pryor, T. , & Baverstock, G.  [10] ในเมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย ครัวเรือนที่มีหวัหน้า
ครวัเรอืนเพศหญงินัน้จะมปีรมิาณการใชพ้ลงังานภายในครวัเรอืนมากกว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนเป็นเพศ
ชายค่อนขา้งมาก เนื่องมาจากครวัเรอืนที่มหีวัหน้าครวัเรอืนเพศหญิงนัน้ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและไม่ได้ท างาน 
เชิงเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ส่วนใหญ่จึงเป็นการท างานภายในบ้าน ส่งผลให้แม่บ้านเหล่านี้มีการใช้พลังงาน
ค่อนขา้งมากจากกจิกรรมการท าอาหาร การถนอมอาหารและแช่แขง็อาหาร การปรบัอากาศภายในบา้น การซกัรดี 
และการใหค้วามบนัเทงิภายในบา้น ซึง่เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเหล่านัน้เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่มกีาร
บริโภคพลงังานค่อนขา้งสูงอยู่แล้ว นอกจากนัน้งานวิจ ัยของ Brounen, D. , Kok, N. , & Quigley, J. [11]  
ก็ย ังพบอกีว่า ครวัเรอืนที่มเีพศหญิงเป็นใหญ่ หรอื Female Dominated Household มแีนวโน้มที่จะใช้พลงังาน
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะพลงังานจากแก๊สหุงต้มจากกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าอาหาร ในขณะทีค่รวัเรอืนที่มี
สดัสว่นของจ านวนเพศหญงิในครวัเรอืนค่อนขา้งสงูกลบัมกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง 
อายุของหวัหน้าครวัเรอืน งานวจิยัในต่างประเทศพบว่า อายุของหวัหน้าครวัเรอืนนัน้มคีวามสมัพนัธ์ 
การบรโิภคพลงังานของครวัเรอืน โดยในประเทศสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์[7] พบว่า ครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนทีม่ี
อายุระหว่าง 45-65 ปี มกีารใชพ้ลงังานมากกว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนอายุระหวา่ง 34-45 ปี แต่ถา้ครวัเรอืน 
มหีวัหน้าครวัเรอืนนัน้อายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไป พบว่า ครวัเรอืนนัน้จะมปีรมิาณการบรโิภคพลงังานทีล่ดน้อยลง  
ซึ่งลกัษณะดงักล่าวนี้  Wiesmann, D., Azevedo, I., Ferrao, P., & Fernandez, J. [12] พบว่า ในเขตไอร์แลนด์
เหนือ สหราชอาณาจกัร ครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนทีม่อีายุระหว่าง 50-65 ปี นัน้มกีารใชพ้ลงังานโดยเฉพาะ
ไฟฟ้ามากทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนอายุต ่ากว่า 50 ปี และในขณะเดยีวกนัหากครวัเรอืนนัน้มี
หวัหน้าครวัเรอืนอายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไป ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในครวัเรอืนกล็ดน้อยลง สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ี 
McLoughlin, F., Duffy, A., & Conlon, M. [13] เน่ืองจากเหตุผลว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนในกลุ่มอายุ 
50 ปีขึน้ไป และยงัไม่แก่เกนิไปจะเป็นกลุ่มทีม่รีายไดส้งูมกีารบรโิภคพลงังานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืน งานวจิยัในต่างประเทศพบว่า ระดบัการศกึษานัน้มคีวามสมัพนัธ์
กบัการใชพ้ลงังานของครวัเรอืนในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป [5] โดยพบว่าในประเทศจนี ครวัเรอืนทีม่หีวัหน้า






ครวัเรอืนที่มรีะดบัการศกึษาในชัน้ประถมศกึษา ในประเทศสาธารณรฐัไอรแ์ลนด์ ครวัเรอืนที่มหีวัหน้าครวัเรอืน 
ที่จบการศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษานัน้บริโภคพลังงานน้อยกว่าครัวเรือนที่มีหวัหน้าครัวเรือนที่มีระดบั
การศกึษาสูงกว่า [7] อย่างไรกต็าม ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ให้ความส าคญัในเรื่องสิง่แวดล้อมและการ
ประหยดัพลงังานในระดบัชัน้น าของโลก  
จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน งานวจิยัในต่างประเทศพบว่า ครวัเรอืนที่มจี านวนสมาชกิในครวัเรือนมาก
หรอืครวัเรอืนทีม่ขีนาดใหญ่นัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการใชพ้ลงังานภายในครวัเรอืน ครวัเรอืนยิง่มี
จ านวนสมาชกิภายในครวัเรอืนมากเท่าใดความตอ้งการใชพ้ลงังานภายในครวัเรอืนกม็ากขึน้ตามไปดว้ย [6, 8, 14] 
ในทางตรงกนัขา้มครวัเรอืนยิง่มจี านวนสมาชกิในครวัเรอืนน้อยเท่าใด ความต้องการใชพ้ลงังานภายในครวัเรอืน  




พลังงานในจ านวนมาก ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็จะมีปริมาณการบริโภคพลังงานค่อนข้างน้อย  
ตามไปด้วย [5, 7, 9, 15-17] ส าหรบัในประเทศไทย [2] ก็พบความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัระหว่างรายได ้




เช่น ทาวเฮ้าส ์หรอือะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น [12-13, 15, 17] ส่วนตวัแปรจ านวนห้องนัน้งานวจิยัในต่างประเทศ  
พบความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระหว่างจ านวนห้องภายในครวัเรอืนกบัปรมิาณการบรโิภคพลงังานภายใน
ครวัเรอืน เนื่องจากจ านวนห้องสะท้อนถึงขนาดของบ้านพกัอาศยั บ้านที่มจี านวนห้องเป็นจ านวนมากแสดงว่า  
บา้นนัน้มขีนาดทีใ่หญ่จงึมคีวามตอ้งการใชพ้ลงังานสงูตามไปดว้ย บา้นพกัอาศยัทีม่จี านวนหอ้งน้อยสะทอ้นว่าเป็น
บ้านขนาดเล็ก บ้านพกัอาศยัที่มีขนาดเล็กย่อมมคีวามต้องการใช้พลงังานน้อยตามไปด้วยเช่นกนั [7, 11, 15] 
ส าหรบังานวจิยัในประเทศไทย [2] พบความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระหว่างจ านวนหอ้งกบัค่าใชจ้่ายพลงังาน 





กลางคนอายุระหว่าง 45-60 ปี มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนมากกว่าครวัเรือนที่มีหวัหน้าครวัเรือนอายุน้อยกว่า 45 ปี  
หรอืหวัหน้าครวัเรอืนทีม่อีายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป นอกจากนัน้จากการทบทวนวรรณกรรมยงัพบว่า ครวัเรอืนทีม่ี
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนักม็คี่าไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั โดยพบว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืน
ทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา มจี านวนสมาชกิในครัวเรอืนค่อนขา้งมาก มรีายไดค้รวัเรอืนค่อนขา้งมาก 
ครวัเรือนเหล่านี้จะมคี่าไฟฟ้ามากกว่าครวัเรอืนที่มหีวัหน้าครวัเรือนที่มรีะดบัการศึกษาในระดบัประถมศกึษา  
มจี านวนสมาชกิในครวัเรอืนค่อนขา้งน้อย มรีายไดค้รวัเรอืนค่อนขา้งน้อย นอกจากนัน้ครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัตัง้อยู่
ในเขตเมือง พักอาศัยในที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ที่อยู่อาศัยที่มีจ านวนห้องหลายห้อง จะมีค่าไฟฟ้า 
ทีม่ากกว่าครวัเรอืนทีม่ทีีพ่กัอาศยัตัง้อยู่ในเขตชนบท พกัอาศยัอยู่ในทีอ่ยู่อาศยัทีไ่ม่ใชบ่า้นเดีย่วหรอืทีพ่กัอาศยันัน้





มจี านวนห้องค่อนขา้งน้อย โดยสรุปการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เหน็ว่าปัจจยัทางด้านประชากร เศรษฐกิจ 
และสงัคม มีส่วนก าหนดค่าไฟฟ้าของครัวเรือนร่วมกับปัจจัยด้านจ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครัวเรือน
ครอบครอง ดงันัน้จงึสามารถก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัไดด้งันี้ 
แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรตาม “ค่าไฟฟ้าของครวัเรือน” ใช้สญัลกัษณ์ “Y”  
มหีน่วยเป็น “บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืน” สว่นตวัแปรอสิระใชส้ญัลกัษณ์ “X” แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยตวัแปรอสิระ
กลุ่มแรก (1) ได้แก่ จ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครวัเรือนครอบครอง จ านวน 9 ตัว จ าแนกตามประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้า ดังนี้  (1.1)  “X1”  Internet Technology (1.2)  “X2”  Entertainment (1.3)  “X3”  Heating Air-
Conditioning and Ventilating Systems (1.4)  “X4”  Cooking (1.5)  “X5”  Preserved and Cooling (1.6)  “X6” 















ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
 
ทัง้นี้ หน่วยนับของตัวแปรอิสระทัง้ 9 ตัวนี้ คือ จ านวนชิ้น หรือจ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ครัวเรือน
ครอบครองในแต่ละประเภท ส าหรับตัวแปรอิสระในกลุ่มที่ 2 ใช้สญัลักษณ์ “Z” ได้แก่ ตัวแปรอิสระที่แสดง
คุณลกัษณะทางประชากร เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ประกอบด้วย (2.1) เพศของหวัหน้าครวัเรอืน “Z1” 
จ าแนกออกเป็นเพศ ชาย-หญงิ ก าหนดใหค้่า 1 แสดงถงึเพศชาย และ 0 แสดงถงึเพศหญงิ (2.2) อายุของหวัหน้า
ครัวเรือน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ (1) กลุ่มอายุต ่ ากว่า 45 ปี (2) กลุ่มอายุระหว่าง 45-59 ปี  
(3) กลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป ตวัแปรอายุของหวัหน้าครวัเรอืนทัง้ 3 กลุ่มทีก่ล่าวมาถูกน าสรา้งเป็นตวัแปรอสิระประเภท 
Dummy Variable จ านวน 2 ตัว ได้แก่ “Z2a”  และ “Z2b” โดยก าหนดให้กลุ่มอายุ 45-59 ปี เป็นกลุ่มอ้างอิง  
โดยตวัแปร “Z2a” ก าหนดให ้ค่า 1 แสดงถงึกลุ่มอายุต ่ากว่า 45 ปี ส่วนค่า 0 แสดงถงึ กลุ่มอายุทีเ่หลอืทัง้สองกลุ่ม
อายุ ส่วนตวัแปร “Z2b” ก าหนดใหค้่า 1 แสดงถงึกลุ่มอายุทีม่อีายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป ส่วนค่า 0 แสดงถงึกลุ่มอาย ุ
ทีเ่หลอืทัง้สองกลุ่มอายุ (2.3) ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ประถมศกึษา








คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ความบนัเทงิ ระบบปรบัอากาศ 
การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร ซกัรดี  






ตวัแปรอิสระ (ด้านประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม) 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืน  
เขตทีอ่ยู่อาศยั จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน  
รายไดข้องครวัเรอืน จ านวนหอ้งในทีอ่ยู่อาศยั  
และประเภททีอ่ยู่อาศยั 
 





ครวัเรอืนทัง้ 3 กลุ่มที่กล่าวมาถูกน าสร้างเป็นตวัแปรอสิระประเภท Dummy Variable จ านวน 2 ตวั ได้แก่ “Z3a”  
และ “Z3b” โดยก าหนดใหก้ลุ่มประถมศกึษาหรอืต ่ากว่าเป็นกลุ่มอา้งองิ โดยตวัแปร “Z3a” ก าหนดให้ค่า 1 แสดงถงึ 
ระดับการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่วนค่า 0 แสดงถึง ระดับการศึกษาที่เหลือทัง้สองกลุ่มระดบั
การศึกษา ส่วนตัวแปร “Z3b” ก าหนดให้ค่า 1 แสดงถึง ระดบัการศึกษาชัน้อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่า ส่วนค่า 0  
แสดงถึง ระดบัการศกึษาทีเ่หลอืทัง้สองกลุ่มระดบัการศึกษา (2.4) เขตที่อยู่อาศยั “Z4” จ าแนกออกเป็นเขตเมอืง
และเขตชนบท ก าหนดให ้ค่า 1 แสดงถงึ เขตเมอืง และ 0 แสดงถงึ เขตชนบท (2.5) จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน 
“Z5” มีหน่วยเป็น “คนต่อครัวเรือน” (2.6) รายได้ของครัวเรือน “Z6” มีหน่วยเป็น “บาทต่อเดือนครัวเรือน”  
(2.7) จ านวนห้องในที่อยู่อาศยั “Z7” มหีน่วยเป็น “ห้องต่อครวัเรอืน” และ (2.8) ประเภทที่อยู่อาศยั “Z8” จ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) บา้นเดีย่ว และ (2) ทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่น ๆ โดยก าหนดใหค้่า 1 แสดงถงึ บา้นเดีย่ว 
และ 0 แสดงถึง ที่อยู่อาศยัประเภทอื่น ๆ กล่าวโดยสรุปตวัแปรอสิระที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้มีด้วยกนัสองกลุ่ม
จ านวนทัง้สิน้ 19 ตวัแปร และสามารถแสดงในรปูสมการไดด้งันี้ 
Y = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8+β9X9+β10Z1+β11Z2a+β12Z2b+ 
     β13Z3a+β14Z3b+β15Z4+ β16Z5+β17Z6+β18Z7+β19Z8 
ก าหนดให้ Y คอื ตวัแปรตามแสดงค่าไฟฟ้าต่อเดอืนของครวัเรอืน ส าหรบั X คอื ตวัแปรอสิระในกลุ่ม
จ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครวัเรอืนครอบครองทัง้ 9 ประเภท ส่วน Z คอื ตวัแปรอสิระแสดงคุณลกัษณะ 
ทางประชากร เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ส่วน β0 คอื ค่าคงที ่ในขณะที ่β1 ถงึ β19  
คอื ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรอสิระแต่ละตวัทัง้ 19 ตวั ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหุดว้ยวธิี
ก าลังสองน้อยที่สุด ผู้วิจ ัยได้ก าหนดแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้สิ้น 5 จ าลอง ประกอบด้วย  
(1) แบบจ าลองที ่1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านจ านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทัง้ 9 ประเภททีม่ต่ีอค่า
ไฟฟ้าของครวัเรอืน (2) แบบจ าลองที ่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นประชากร เศรษฐกจิและสงัคมทีม่ต่ีอ
ค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน (3) แบบจ าลองที ่3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นจ านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ทัง้ 9 ประเภทและปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกิจและสงัคมที่มีต่อค่าไฟฟ้าของครวัเรือนของข้อมูลครวัเรือน 
ทัง้ประเทศ ส่วน (4) แบบจ าลองที่ 4 นัน้มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัแบบจ าลองที่ 3 แต่วเิคราะห์เฉพาะครวัเรอืน 
ที่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเท่านัน้ และ (5) แบบจ าลองที่ 5 นัน้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับแบบจ าลองที่ 3 เช่นกัน 
แต่วเิคราะหเ์ฉพาะครวัเรอืนทีต่ัง้อยู่ในเขตชนบทเท่านัน้  
สมมติฐานของการวิจยั 
 สมมตฐิานหลกัของการวจิยัครัง้นี้ คอื ปัจจยัดา้นอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าน่าจะมคีวามสมัพนัธก์ับค่าไฟฟ้า
ของครวัเรอืน โดยคาดว่าครวัเรอืนทีม่จี านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าน่าจะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่า
ไฟฟ้าของครัวเรือน เมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่น ๆ คงที่ นอกจากนัน้งานวิจยัชิ้นนี้ยังมีสมมติฐานที่ส าคญัอีกว่า 
นอกเหนือไปจากปัจจยัด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  
มีความสัมพันธ์กับค่าไฟฟ้าของครัวเรือน โดยคาดว่าครัวเรือนที่มีคุณลักษณะทางประชากร คุณลักษณะ 
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนทีแ่ตกต่างกนั น่าจะมคี่าไฟฟ้าของครวัเรอืนทีแ่ตกต่างกนั   
 
ผลการวิจยั 
 ตารางที ่1 แสดงค่าสหสมัพนัธบ์างส่วน หรอื Partial Correlation ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้ตวัแปร
ตามและตวัแปรอสิระ เพื่อแสดงถงึขนาดของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาเพื่อใชแ้สดงถงึปัญหา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีความสมัพนัธ์กนัเอง หรือปัญหา Multicollinearity ของตัวแปร การศึกษานี้จึงได้น า 





ตวัแปรที่มรีะดบัการวดัแบบ Scale มาท าการหาค่าสหสมัพนัธ์บางส่วน หรอื Partial Correlation ดงัแสดงไว้ใน
ตารางที ่1 ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษามคี่าสหสมัพนัธบ์างสว่น สงูสดุไม่เกนิ 0.80 แสดงว่าตวัแปร 
ทีใ่ชใ้นการศกึษามคีวามสมัพนัธก์นัเองในระดบัทีต่ ่าไม่มปัีญหา Multicollinearity ของตวัแปรและสามารถใชต้วัแปร
ดงักล่าวในการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้แบบพหุต่อไป 
 
ตารางท่ี 1 ค่าสหสมัพนัธบ์างสว่น (Partial Correlation) ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ตวั
แปร 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Z5 Z6 Z7 
Elect 0.558 0.391 0.606 0.417 0.281 0.346 0.410 0.141 0.455 0.282 0.410 0.381 
X1  0.426 0.590 0.434 0.294 0.451 0.378 0.123 0.421 0.546 0.375 0.484 
X2   0.539 0.460  0.335 0.389 0.372 0.133 0.420 0.237 0.245 0.379 
X3    0.512 0.399 0.474 0.493 0.145 0.565 0.329 0.361 0.514 
X4     0.318 0.466 0.393 0.115 0.436 0.181 0.273 0.322 
X5      0.368 0.256 0.093 0.310 0.205 0.189 0.287 
X6       0.297 0.125 0.369 0.323 0.222 0.373 
X7        0.123 0.419 0.069 0.289 0.310 
X8         0.192 0.078 0.111 0.125 
X9          0.176 0.297 0.425 
Z5           0.164 0.461 
Z6            0.236 
หมายเหตุ: ตวัแปรตาม คอื Elect ส่วนตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย จ านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าแต่ละประเภท ดงันี้ X1 คอื คอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 
X2 คอื ความบนัเทงิ ในส่วนของ X3 คอื ระบบปรบัอากาศ X4 คอื การประกอบอาหาร X5 คอื การถนอมอาหาร X6 คอื ซกัรดี X7 คอื การท าความ




ถดถอยเชงิเสน้แบบพหุและท าการประมาณค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดแล้วท าการทดสอบ
ปัญหา Heteroscedasticity เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง หรือ Cross Sectional Data โดยวิธี 
Bruesch-Pagan-Godfrey (BPG) ผลการทดสอบปัญหา Heteroscedasticity โดยวิธี Bruesch-Pagan-Godfrey 
(BPG) แสดงไวใ้นตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบปัญหา Heteroscedasticity โดยวธิ ีBruesch-Pagan-Godfrey (BPG) 
ค่าสถิติ แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 แบบจ าลองที ่5 
      
F-statistic 102.9195*** 278.0512*** 65.3976*** 42.679*** 87.9635*** 
Obs*R-square 907.041*** 2604.972*** 1206.662*** 746.108*** 1441.013*** 
หมายเหตุ *, **, *** หมายถงึ ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ รอ้ยละ 90, 95 และ 99  
 





 ผลการทดสอบปัญหา Heteroscedasticity โดยวิธี Bruesch-Pagan-Godfrey (BPG) ของแบบจ าลอง 
ทัง้ 6 แบบจ าลอง พบว่า แบบจ าลองทัง้ 6 แบบจ าลอง มคี่า F-statistic และ ค่า Obs*R-square มากกว่าวกิฤต ิ
ทุกแบบจ าลองแสดงว่าแบบจ าลองทัง้  6 แบบจ าลองปฏิเสธสมมติฐานหลักของการทดสอบปัญหา 
Heteroscedasticity โดยวิธี Bruesch-Pagan-Godfrey (BPG) ที่ก าหนดให้ความแปรปรวนของส่วนเหลือ 
ของแบบจ าลองคงที่ นัน่หมายความว่า แบบจ าลองทัง้ 6 แบบจ าลองมีปัญหา Heteroscedasticity ท าให้การ
ประมาณค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิเสน้แบบพหุด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุดนัน้ไม่เหมาะสม [18] การศกึษานี้จึง
เปลีย่นวธิกีารประมาณค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิเสน้แบบพหุดว้ยวธิ ีGeneralized Least Square (GLS) เน่ืองจาก
มคีวามเหมาะสมกบัแบบจ าลองทีม่ปัีญหา Heteroscedasticity [18] ดงัแสดงในตารางที ่3  
ผลการศกึษาในแบบจ าลองที่ 3 ในตารางที่ 3 เป็นแบบจ าลองส าหรบัครวัเรอืนตวัอย่างทัว่ทัง้ประเทศ 
พบว่า จ านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีค่รวัเรอืนครอบครองประเภทต่าง ๆ นัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน
โดยจ านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกประเภทมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน ในขณะทีจ่ านวน
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มซกัรดีเท่านัน้ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน  
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนกบัตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้น 
              การศกึษา 
 แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 แบบจ าลองที ่5 
ค่าคงที ่ -142.381*** -0.25349 -86.152*** -110.091*** 52.205*** 
ปัจจยัด้านอปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า      
ประเภทเครือ่งใชไ้ฟฟ้า      
คอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต              X1 97.593***  68.464*** 72.924*** 53.616*** 
ความบนัเทงิ                                  X2 3.837ns  13.323*** 20.191*** 0.5473ns 
ระบบปรบัอากาศ                            X3 110.385***  99.001*** 103.295*** 86.192*** 
การประกอบอาหาร                         X4 33.022***  18.044*** 15.538*** 22.661*** 
การถนอมอาหาร                            X5 13.728**  40.881*** 39.854*** 41.461*** 
  ซกัรดี                                          X6 -20.641***  -20.674*** -22.703*** -2.737ns 
  การท าความสะอาด                         X7 117.190***  84.680*** 77.655*** 71.525*** 
  การอ านวยความสะดวก                    X8 54.973***  65.269*** 90.077*** 37.492*** 
ไฟฟ้าแสงสว่าง                              X9 10.522***  10.014*** 11.020*** 6.901*** 
ปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกิจและสงัคม      
เพศของหวัหน้าครวัเรอืน    ชาย@(หญงิ) Z1  -37.580*** -34.403*** -41.416*** -23.040*** 
กลุ่มอายุ : (หวัหน้าครวัเรอืน)      
-ต ่ากว่า 45 ปี@(อายุระหว่าง 45-59 ปี)    Z2a  -159.361*** -42.020*** -44.428*** -28.941*** 
-60 ปีขึน้ไป@(อายุระหว่าง 45-59 ปี)      Z2b  58.211*** 50.884*** 69.683*** 18.344*** 
ระดบัการศกึษา :  (หวัหน้าครวัเรอืน)      
-มธัยมศกึษา@(ประถมศกึษา)              Z3a  207.721*** 80.441*** 92.500*** 60.011*** 
-อุดมศกึษา@(ประถมศกึษา)                Z3b  423.421*** 142.586*** 139.825*** 173.248*** 
เขตทีอ่ยู่อาศยั :      
-เมอืง@(ชนบท)                              Z4  89.313*** 45.792*** - - 
จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน                 Z5  81.623*** 25.593*** 32.363*** 19.735*** 
รายไดค้รวัเรอืน                              Z6  0.0037*** 0.0019*** 0.0019*** 0.0016*** 





จ านวนหอ้งในทีอ่ยู่อาศยั                   Z7  178.631*** 15.105*** 23.583*** -0.1307ns 
ประเภททีอ่ยู่อาศยั :      
-บา้นเดีย่ว@ (อื่น ๆ )                      Z8  -188.070*** -190.118*** -199.889*** -186.089*** 
Adjusted R2 0.452 0.338 0.488 0.489 0.458 
F statistic 3959.168*** 2103.207*** 2066.222*** 1347.597*** 745.716*** 
หมายเหตุ *, **, *** หมายถงึ ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ รอ้ยละ 90, 95 และ 99 ส่วน ns หมายถงึ ไมม่นียัส าคญัทาง
สถติ ิ
 
ผลการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ครวัเรอืนทีม่จี านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าครอบครองในครวัเรอืนเป็นจ านวนมาก
เท่าใด ค่าไฟฟ้าของครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้นตามจ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยกเว้นแต่เพียง
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มอุปกรณ์ซกัรดี เช่น เครื่องซกัผา้ เครื่องอบผา้ และเตารดีไฟฟ้า ทีส่ง่ผลในทศิทางตรงกนัขา้ม
กบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ครวัเรอืนทีค่รอบครองเครื่องใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มระบบปรบัอากาศ
และการถ่ายเทอากาศ ไดแ้ก่ เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความรอ้น ระบบการปรบัอากาศภายในบา้น ครวัเรอืน
ต้องเสยีค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ (Marginal Cost) อกีประมาณเดอืนละ 100 บาทต่อครวัเรอืนต่อเครื่อง แสดงใหเ้หน็ว่า 
เครื่องปรบัอากาศ หรอืเครื่องท าความรอ้นนัน้ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก รองลงมา ไดแ้ก่ เครื่อง
ปัม๊น ้า เครื่องท าน ้าอุ่น และเครื่องคอมพวิเตอร ์ตามล าดบั นอกจากนัน้ตารางที ่3 ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีค่รวัเรอืนครอบครองประเภทต่าง ๆ ร่วมกบัปัจจยัทางดา้นประชากร 
เศรษฐกิจและสังคม พบว่าทัง้ปัจจัยทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม  
มคีวามสมัพนัธก์บัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน โดยปัจจยัดา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่า
ไฟฟ้าของครัวเรือนทุกประเภท ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุปกรณ์ซักรีด ในขณะที่ปัจจัยด้านประชากร 
เศรษฐกจิและสงัคม ที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรือน ได้แก่ เพศ ส่วนอายุนัน้  
มคีวามสมัพนัธท์ัง้ในทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน ระดบัการศกึษา เขตที่ อยู่
อาศยัของครวัเรอืน ขนาดครวัเรอืนหรอืจ านวนสมาชกิในครวัเรอืน รายไดข้องครวัเรอืน จ านวนหอ้งนอน และการ
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศยัในลกัษณะบ้านเดี่ยวมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัค่าไฟฟ้าที่ครวัเรือนต้องจ่าย  
ในแต่ละเดอืนเมื่อปัจจยัคงที่ นอกจากนัน้เมื่อจ าแนกครวัเรอืนออกตามเขตที่อยู่อาศยัพบว่า ในเขตเมอืงปัจจยั
ทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกจิและสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยปัจจยัด้านเครื่องใช้ไฟฟ้านัน้มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนักบัค่าไฟฟ้าของ
ครวัเรอืนทุกประเภท ยกเวน้เครื่องใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มอุปกรณ์ซกัรดีเช่นเดมิ ในขณะทีปั่จจยัดา้นประชากร เศรษฐกจิ
และสงัคม ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน ไดแ้ก่ เพศ สว่นอายุนัน้มคีวามสมัพนัธ์
ทัง้ในทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครัวเรอืน ส่วนตวัแปรระดบัการศกึษาของหวัหน้า
ครัวเรือน เขตที่อยู่อาศยัของครัวเรือน ขนาดครัวเรือนหรือจ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน  
จ านวนห้องนอน และการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศยัในลกัษณะบ้านเดี่ยว มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัค่า
ไฟฟ้าทีค่รวัเรอืนตอ้งจ่ายในแต่ละเดอืนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิเมื่อก าหนดใหปั้จจยัอย่างอื่นคงที่ 
ส าหรบัครวัเรือนในเขตชนบท เมื่อน ามาทดสอบความสมัพันธ์กบัค่าไฟฟ้าของครวัเรือน โดยน ามา
วิเคราะห์ร่วมกนัทัง้ปัจจยัด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านประชากร เศรษฐกิจและสงัคม พบว่าทัง้ปัจจยัทางด้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าและปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกิจและสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัค่าไฟฟ้าของครวัเรือนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยปัจจยัด้านเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน 






ไฟฟ้าของครวัเรือนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกิจและสงัคม ที่มีความสมัพนัธ์ 
ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน ยงัคงเช่นเดมิคอื ตวัแปรเพศ ส่วนตวัแปร อายุนัน้มคีวามสมัพนัธ์
ทัง้ในทิศทางเดียวกนัและทิศทางตรงกนัข้ามกับค่าไฟฟ้าของครวัเรือน ในขณะที่ระดบัการศึกษาของหวัหน้า
ครวัเรอืน เขตทีอ่ยู่อาศยัของครวัเรอืน ขนาดครวัเรอืนหรอืจ านวนสมาชกิในครวัเรอืน รายไดข้องครวัเรอืน และการ
เป็นเจ้าของทีอ่ยู่อาศยัในลกัษณะบา้นเดี่ยว นัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่าไฟฟ้าทีค่รวัเรอืนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิในขณะทีต่วัแปรจ านวนหอ้งในทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัครวัเรอืนในเขตชนบท นัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์






สถิติแห่งชาต ิในปี พ.ศ. 2560 โดยตวัแปรทีผู่ว้จิยัใหค้วามสนใจหรอืตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 
ต่อเดอืนของครวัเรอืน สว่นตวัแปรอสิระนัน้ ประกอบดว้ย จ านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทีค่รวัเรอืน
ครอบครองซึ่งจ าแนกตามค านิยามของส านักงานสถิติแห่งชาติได้ 9 ประเภท ประกอบด้วย (1) คอมพิวเตอร ์
และอินเทอร์เน็ต Internet Technology (2) ความบันเทิง Entertainment (3) ระบบปรับอากาศ Heating Air 
Conditioning and Ventilating Systems หรือ HVAC (4) การประกอบอาหาร Cooking (5) การถนอมอาหาร 
Preserved and Cooling (6) ซกัรดี Laundry (7) การท าความสะอาด Hygiene and Leisure (8) การอ านวยความ
สะดวก Building and Maintenance (9) ไฟฟ้าแสงสว่าง Lighting นอกจากตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกบัจ านวน
อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีค่รวัเรอืนครอบครองรายประเภทแลว้ ผูว้จิยัยงัใหค้วามสนใจกบัตวัแปรอสิระทีเ่กีย่วขอ้ง
กับคุณลักษณะทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ประกอบด้วย ตัวแปร เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาของหวัหน้าครวัเรือน จ านวนสมาชกิของครวัเรอืน รายได้ของครัวเรอืน เขตที่อยู่อาศยั จ านวนห้อง 
ในทีอ่ยู่อาศยั และประเภททีอ่ยู่อาศยัของครวัเรอืน ทัง้นี้ในการประมาณความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระต่าง  ๆ  
ทีก่ล่าวมากบัตวัแปรตามนัน้ผูว้จิยัใชก้ารประมาณค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีส่ดุ โดยผลการวจิยั
พบว่า เมื่อปัจจยัอื่น ๆ คงที ่จ านวนอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีค่รวัเรอืนครอบครองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัค่าไฟฟ้าต่อเดอืนของครวัเรอืน ครวัเรอืนทีม่จี านวนเครื่องใชไ้ฟฟ้าครอบครองยิง่มากเท่าใดค่าไฟฟ้าทีค่รวัเรอืน
ต้องจ่ายออกไปในแต่ละเดือนก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ยกเว้นแต่เพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุปกรณ์ซักรีด  
ประกอบด้วย เครื่องซกัผ้า เครื่องอบผ้า และเตารดีไฟฟ้า เท่านัน้ที่ผลการวจิยัพบว่า  มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
ตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบนัมธีุรกจิทีใ่หบ้รกิารซกัรดีอยู่ทัว่ไปโดยเฉพาะ
ในเขตเมืองท าให้ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉพาะครัวเรือนในเขตเมืองใช้บริการซักรีดจากธุรกิจเหล่านัน้  
ท าใหค้รวัเรอืนมภีาระค่าไฟฟ้าทีเ่กดิจากกจิกรรมการซกัรดีในครวัเรอืนของตนเองลดลง นอกจากนัน้ผลการวจิยัยงั
พบว่า เมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่น ๆ คงที่ การที่ครวัเรือนมีการครอบครองเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอีกจ านวน  
1 เครื่อง จะท าให้ครวัเรอืนมภีาระค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่เพิม่สูงขึน้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การครอบครองเครื่อง 
ท าน ้าอุ่น ปัม๊น ้า และเครื่องคอมพวิเตอร ์ 
นอกจากนัน้จากผลการศึกษาพบว่า จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ครวัเรือน
ครอบครองประเภทต่าง ๆ นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนโดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั 







ทีค่รวัเรอืนครอบครองกบัรายจ่ายค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน [5-6, 13] อย่างไรกต็ามสิง่ทีแ่ตกต่างไปจากผลการศกึษา
ส่วนใหญ่กค็ือ การที่พบว่าครวัเรือนที่มีจ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มซกัรดี นัน้กลบัมีความสมัพนัธ์ในทศิทาง
ตรงกนัขา้มกบัค่าไฟฟ้าของครวัเรือนซึ่งแตกต่างไปจากผลการศกึษาส่วนใหญ่ นัน่อาจเป็นไปได้ว่าในปัจจุบนั 
ในสังคมไทยมีธุรกิจที่ให้บริการ การซักรีด ซึ่งรวมทัง้การซัก การอบ และการรีดเสื้อผ้านัน้มีอยู่ทั ว่ไป  
ท าให้ครวัเรือนซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉพาะครวัเรือนในเขตเมอืงใช้บริการซกัรดีจากธุรกิจเหล่านัน้ ท าให้ครวัเรอืน 
มภีาระค่าไฟฟ้าทีเ่กดิจากกจิกรรมการซกัรดีในครวัเรอืนของตนเองลดลง [19-20] อย่างไรกต็ามครวัเรอืนก็ยงัคง
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการจา้งซกัรดีอยู่เช่นเดมิเพยีงแต่ไม่ไดจ้่ายเงนิออกไปในรปูค่าไฟฟ้านัน่เอง  
  ผลการศกึษายงัพบว่า ปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากร เศรษฐกจิสงัคมของครวัเรอืนกม็คีวามสมัพนัธ ์
กบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนดว้ยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืน จ านวนสมาชกิ
ในครวัเรอืนรายได้ของครวัเรือน จ านวนหอ้งในทีอ่ยู่อาศยั และประเภททีอ่ยู่อาศยั ล้วนแต่มคีวามสมัพนัธก์บัค่า
ไฟฟ้าของครวัเรอืนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยพบว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนเพศชายมภีาระค่าไฟฟ้าน้อย
กว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนเพศหญงิ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Esmaeilimonakher, P ., Urmee, 
T., Pryor, T., & Baverstock, G. [10] และ Brounen, D., Kok, N., & Quigley, J. [11] ส าหรบัตวัแปร 
อายุ นัน้ ผลการศึกษาพบว่า ครวัเรือนที่มีหวัหน้าครวัเรือนที่มีอายุในวยักลางคน มีการใช้พลงังานมากกว่า
ครัวเรือนที่มีหวัหน้าครัวเรือนอายุค่อนข้างน้อย หรือครัวเรือนที่มีหวัหน้าครัวเรือนอยู่ในวยัชรา ทัง้นี้เพราะ
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุค่อนข้างน้อย หรือหัวหน้าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยชรา  
จะมปีรมิาณการบรโิภคพลงังานน้อยกว่าครวัเรอืนทีม่หีวัหน้าครวัเรอืนอยู่ในวยักลางคน ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Leahy, E. & Lyons, S. [7] และ Yohanis, Y., Mondol, J., Wright, A., & Norton, 
B. [9] และ McLoughlin, F., Duffy, A., & Conlon, M. [13] ส่วนตวัแปรระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืนนัน้ 
ผลการศกึษาพบว่า หวัหน้าครวัเรอืนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูขึน้เท่าใด ค่าไฟฟ้าของครวัเรอืนกจ็ะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
ซึง่ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Zhou, S., & Teng, F. [5] และ Leahy, E. & Lyons, S. 
[7] ส าหรบัตวัแปร รายไดข้องครวัเรอืน ผลการศกึษาพบว่า รายไดม้คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่าไฟฟ้า
ของครวัเรอืน ครวัเรอืนทีม่รีายไดส้งูกม็ภีาระค่าไฟฟ้ามาก ส่วนครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยกจ็ะมภีาระค่าไฟฟ้าน้อย
ดว้ยเช่นกนั ซึง่ผลการศกึษานัน้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาสว่นใหญ่ในประเทศทางตะวนัตก [7, 9, 15-17]    
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานศึกษาในประเทศไทยของจาร ุพ ัสตร ์ พ ิช ิต านนท ์ [2] ที่พบ
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างรายได้ของครัวเรือนกับปริมาณการบริโภคพลังงานของครัวเรือน  
ส าหรบัตวัแปร จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน นอกจากนัน้ผลการศกึษาพบว่า ครวัเรอืนทีม่จี านวนสมาชกิในครวัเรอืน
มากหรอืครวัเรอืนทีม่ขีนาดใหญ่นัน้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่าไฟฟ้าของครวัเรอืน ในทางตรงกนัขา้ม
ครัวเรือนยิ่งมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยเท่าใดค่าไฟฟ้าของครัวเรือนก็น้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน  
สอดคล้องกบัผลการศกึษาในต่างประเทศ [6, 8, 11, 14] นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของจารุพสัตร์  
พิชิตานนท์ [2] ส าหรบังานวจิยัในประเทศไทยด้วยเช่นกนั ส่วนตัวแปรจ านวนห้องในที่อยู่อาศยัผลการศกึษา 
พบว่า จ านวนห้องมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัค่าไฟฟ้าของครวัเรือนที่อยู่อาศยัที่มจี านวนห้องมาก  
ภาระค่าไฟฟ้าก็มากตามไปด้วย ส่วนที่อยู่ อาศัยที่มีจ านวนห้องน้อยก็ย่อมมีความต้องการใช้ ไฟฟ้าน้อย  
ภาระค่าไฟฟ้ากน้็อยตามไปดว้ยดว้ยเช่นกนั [7, 11, 15] ส าหรบังานวจิยัในประเทศไทย [2] กม็พีบความสมัพนัธ ์
ในทิศทางเดียวกนัระหว่างจ านวนห้องกบัค่าใช้จ่ายพลงังานของครวัเรือนโดยพบว่า ครวัเรือนที่มีจ านวนห้อง 
ในทีพ่กัอาศยัเป็นจ านวนมาก ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานของครวัเรอืนนนัน้กจ็ะสงูตามไปดว้ยเช่นกนั  ส าหรบัตวัแปร





สดุทา้ยคอืประเภททีอ่ยู่อาศยั จากผลการศกึษาพบว่า ครวัเรอืนทีอ่าศยัอยู่ในทีอ่ยู่อาศยัประเภท บา้นเดีย่ว มภีาระ
ค่าไฟฟ้าสูงกว่า ที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ เช่น ทาวเฮ้าส์ หรืออะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น ผลการศึกษาดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในต่างประเทศ [12-13, 15, 17] ทัง้นี้เน่ืองจากครวัเรอืนทีค่รอบครองทีอ่ยู่อาศยัประเภท
บ้านเดี่ยวนัน้ โดยเปรยีบเทยีบแล้วมคีวามร ่ารวยหรอืมัง่คัง่มากกว่า ครวัเรอืนที่ครอบครองที่อยู่อาศยัประเภท 
อื่น ๆ  
ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวจิยัที่พบว่า จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าเกอืบทุกประเภทมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน 
กบัค่าไฟฟ้าของครวัเรือน ดงันัน้ภาครฐัควรส่งเสริมให้ครวัเรือนประหยดัพลงังานผ่านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ทีป่ระหยดัพลงังานสงู ซึง่รฐัโดยกระทรวงพลงังานไดด้ าเนินการอยู่แลว้ดว้ยการก าหนดมาตรการส่งเสรมิการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ทัง้นี้อาจเพิ่มมาตรการอุดหนุนให้กับครัวเรือนสามารถน า
เครื่องใชไ้ฟฟ้าเก่าทีไ่ม่ประหยดัพลงังานมาเปลีย่นเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน เช่น อาจท าในรูปแบบ
คปูองสว่นลดราคาเพื่อมาเปลีย่นเครื่องใชไ้ฟฟ้าใหมใ่นราคาทีถู่กลง (โครงการคปูองเก่าแลกใหม่) 
2. ส าหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านักนโยบายและแผนพลงังาน กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน กรมพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ควรจดัท าแผนประชาสมัพนัธ ์รณรงค ์ออกมาตรการสง่เสรมิการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยมกีลุ่มเป้าหมายที่เป็น “สตร”ี เพื่อสร้างความตระหนักและก่อใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัใหด้มีากยิง่ 
3. การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ควรน ามาตรการ
การเรยีกเกบ็ค่าไฟฟ้าแบบอตัรากา้วหน้า หรอื Progressive Rate Billing มาเรยีกเกบ็เงนิกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า เนื่องจาก
อตัราค่าไฟฟ้าแบบอตัรากา้วหน้านี้น่าจะมสี่วนช่วยอย่างยิง่ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได้โดยเฉพาะ
กบัผูท้ีใ่ชไ้ฟฟ้าในปรมิาณมาก   
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ถดัไป 
 เนื่องจากงานวิจยัครัง้นี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมแบบภาคตัดขวาง หรือ Cross 
Sectional Data ส าหรบัในการท าวจิยัครัง้ต่อไปควรวเิคราะหโ์ดยการใชข้อ้มูลในลกัษณะทีเ่กบ็ขอ้มูลแบบตดิตาม
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